




































友(dusji, duRsji)、匂い(hada, kazja)、にんにく(hiru, hiru)、膝小僧（t’ubusji, 
 suNji）、へそ（Fusu, Fusu）、ほくろ（ada, aza）、目上の人（sjida, sjiRzja）、㻌
東(agari,㻌agari)、北(nisji, nisji)㻌 㻌 㻛㻌 㻌血（cjiR, sjiR）、帆（FuR, FuR）、㻌
烏賊(ika, icja)、㻌石(isji, isji)、上㻌 (wiR, wiR)、魚(iju, juR㻕、牛（usji, usji）、㻌
音(utu, utu)、風（hadi, kazji）、紙（habi, kabi）、傷（cjidu, kizju）、㻌
牙（kiba, sjiRba）、口（k’ucji, kucji）、腰・背中(husji, kusji)、酒（seR, saki）、㻌




㻛ふけ(iQki, iricjiR)、㻌男（jiNnga. ikigaR）、女（wunangu,  
inaguR ）、雷・稲光 (haNnari, kaNnamiR)、着物 (kiN, sjinuR)、櫛
く し
(sabacji, 
sabacjiR)、去年（hudu, kuRzjui）、砂糖黍(wuni, wuRzjiR)、㻌潮(usu, uRsuR)、





⅕஦ሙの䛒る家ᒇ（toRgura, tuNgwaR）、⬯(suni, suRniR)、⻇(toR, taRkuR)、
土(micja, NRcjaR)、༡ி㇋(zjimami, zjiRmaRmiR)、⫗（sjisji, sjiRsjiR）、㡞
にら
（bira, biRraR)、ᬤ（madu, maRduR）㻌 㻛㻌ᮌ（hiR, kiR）、目(miR, miR)、ᡭ（tiR, 






（cura, suraR）、ⰼ（hana, haRnaR）、⭡(wata, waRtaR)、㇋（mami, maRmiR）、
࿡ჯ（misu, miRsuR）、⪥（mimi, miRmiR）、㯏（muni, muRzjiR）、ᒣ（jama, 
jaRmaR ） 、 ட （ hamiR, kaRmiR ） 、 ᾦ （ nada, naRdaR ） 、 㙾 （ kangami, 
kagamiR ） 、 㗑 （ hasami, hasamiR ） 、 Ἔ （ aNda, aNdaR ） 、 ᯖ （ maQka, 
maQkwaR）、ᬺ（kujumi, kujumiR）㻌




௒年（kuNdu, kuNdu）、子౪（warabi, warabi）、腰࿘り(gamaku, gamaku)、㻌
砂糖(sataR, saRta)、➔
䛦る
・⡲(soRki, soRki)、ኴ㝧(tida, tiRda)、༸(hungaR,  
kuRga)、㻌たんこ䜆（gabuR, guRFu）、᮫(gusani, gusanu)、䜂し䜓く（nIbu,  
niRbu）、ᕸᅋ（udu, uRdu）、水⁀り・ụ（humuri, kumui）、᮶年（jani, jaRni） 㻛㻌 㻌
⏎
䛛䜑
(hami, kaRmi)、⺓(numi, nuRmi)、὾（hama, haRma）、㦵（Funi, FuRni）、㻌
⣒(icjuR, iRcju)、㻌⮻（usu, uRsu）、ᾏ（umi, miR）、ᱩ（wiR, wuRki）、㻌
ᙳ（kangi, kaRgi）、ኌ（kui, kwiR）、㟢（cuju, suRju）、㘠（nabi, naRbi）、㻌
㔪（hari, haRi）、⯚（FunI, FuRni）、ᯇ（macu, maRcju）、⿄（FuQku,  























（㸰）喜界島の  型アクセントの形ᡂ  
 
ձ                  ղ        >ୖ჆㕲, 中㔛ࢱイࣉ@ 
 
 

































          系列別     >沖ỌⰋ部島▱名方言@   >沖ỌⰋ部島ṇ名方言@ 
                       ༢⊂形             ༢⊂形  ୺᱁ຓ詞᥋⥆形  
１㸬ࡦとつ    Ｃ系列    tiRcji
ɆɆɆ















           W’aRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
   W’aRcji




３㸬ࡳっつ    Ａ系列      miR
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
cji
ɆɆɆ
         miR
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
cji
ɆɆɆ
   miR






㸲㸬よっつ     Ａ系列       juRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
           juRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
    juRcji




㸳㸬いつつ     Ｂ系列      icjicjiR
ɆɆ









㸴㸬ࡴっつ     Ａ系列      muRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
         muRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
   muRcji




㸵㸬ななつ    Ｂ系列       nanacjiR
Ɇ









㸶㸬ࡸっつ    Ａ系列       jaRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
           jaRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
    jaRcji




㸷㸬ここのつ  Ｂ系列       kunucjiR
Ɇ
        kunu








１㸮㸬と࠾     Ａ系列      tuR
ɆɆɆɆ
             tuR
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
      tuR














の㢮別語ᙡでは、「ࡦとつ」は（３ᢿ語）➨  㢮、「ࡩたつ、ࡳっつ、よっつ、ࡸっつ」は➨ 
















Ａ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ｂ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠟系列㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸰つ、３つ、㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸳つ、㸵つ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸲つ、㸴つ、㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸷つ                     １つ  















㻌 㻌Ａ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ｂ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠟系列㻌













㻌 㻌Ａ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ｂ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠟系列㻌
















ᖹᯈᆺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㉳అᆺ㻌
ࡩたつ（㸰㢮）、ࡳっつ（㸰㢮）、          いつ ’つ（㸳㢮）、なな ’つ（㸳㢮）  
よっつ（㸰㢮）、ࡴっつ（㸰㢮）、            ここ ’のつ、  
ࡸっつ（㸰㢮）                        ࡦと ’つ（ 㢮）、と ’࠾  

































１㸬& 系列㸵㢮） ࡦと̓つ ࡦと̓り
㸰㸬$ 系列（㸰㢮） ࡩたつ ࡩたり
３㸬$ 系列（㸰㢮） ࡳっつ 䇷䇷䇷（さんにん）
㸲㸬$ 系列（㸰㢮） よっつ  䇷䇷䇷（よにん）
㸳㸬% 系列（㸳㢮） いつ̓つ  䇷䇷䇷（ࡈにん）
㸴㸬$ 系列（㸰㢮） ࡴっつ  䇷䇷䇷（ろくにん）






㸵㸬% 系列（㸳㢮） なな̓つ  䇷䇷䇷（しちにん）
㸶㸬$ 系列（㸰㢮） ࡸっつ  䇷䇷䇷（はちにん）  
㸷㸬% 系列     ここ’の䛴       䇷䇷䇷 （くにん、䛝䜕うにん） 



















１㸬ࡦとつ㻌 㻌 㻌 W’i@tu W’i@tu W’i@tu W’i@tsu      W’i@tsu
㸰㸬ࡩたつ㻌 㻌 W’a@>tu㻌 㻌 㻌 㻌  W’a@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 W’a@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 W’a@>tsu㻌 㻌 㻌 㻌 W’a@>tsu㻌
３㸬ࡳっつ㻌 mi@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mi@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 mi@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mi@>tsu㻌 㻌   mi@>tsu㻌 㻌 㻌
                                                   








 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
㸲㸬よっつ㻌 ju@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@>tsu     ju@>tsu㻌
㸳㸬いつつ㻌 㻌 Ɂi@tu>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ɂi@tu>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 Ɂi@tu>tu    Ɂi@tsu>tsu㻌 㻌 Ɂi@tsu>tsu 
㸴㸬ࡴっつ㻌 㻌 mu@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 mu@>W’u㻌 㻌 㻌 mu@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mu@>t䡏u   mu@>t䡏u㻌 㻌 㻌
㸵㸬ななつ㻌 㻌 na@na>tu㻌 㻌 㻌 na@na>W’u㻌 㻌 na@na>tu㻌 㻌 㻌 na@na>tsu㻌 㻌 na@na>tsu㻌
㸶㸬ࡸっつ㻌 ja@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>tsu㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>tsu 
㸷㸬ここのつ 㻌 khu@>nu@tu㻌 㻌 khu@>nu@W’u㻌 㻌 khu@>nu@tu㻌 㻌 ku@>nu@tsu khu@>nu@tsu㻌


















䠤䠨䠤ᆺ（上が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠤䠨ᆺ（下が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞 つ、㻟 つ、㻠 つ、㻢 つ、㻤 つ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝 つ（Ｃ系列）㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔௨ୖＡ系列㻕㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻥 つ（Ｂ系列）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡 つ、㻣 つ（௨ୖＢ系列） 㻌













（䠍䠍）㻌 喜界島に䛚ける᪥本♽語系数詞のアクセント㻌 䠎㻌 （人を数䛘る数詞のሙྜ）㻌
上჆㕲㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 中㔛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᆏᕊ㻌
䠍䠊㻌 㻌 㻌䜂とり㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 tɕu@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 tɕu@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 tV·u@i
䠎䠊㻌 㻌 㻌ふたり㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  W’a>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌   W’a>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 W’a>i㻌 㻌 㻌
䠏䠊㻌 㻌 㻌 䠏人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  mi@tɕa>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  mi@tɕa>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mi@tɕa>i㻌 㻌 㻌 㻌
䠐䠊㻌 㻌 㻌 䠐人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@ta>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@t’a>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@t’a>i㻌  㻌
䠑䠊㻌 㻌 㻌 䠑人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  Ɂi@tu>ta@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  Ɂi@tu>W’a@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ɂi@tsu>W’a@i㻌 㻌  
䠒䠊㻌 㻌 㻌 䠒人㻌 㻌 㻌 㻌  㻌  mu@ta>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  mu@>W’a@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mu@t’a>i㻌 㻌 㻌 㻌
䠓䠊㻌 㻌 㻌 䠓人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  na@na>ta@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 na@na>W’a@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 na@na>W’a@i㻌
䠔䠊㻌 㻌 㻌 䠔人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@ta>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@ta>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  ja@ta>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠕䠊㻌 㻌 㻌 䠕人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 khu@nu>ta@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ku@nu>ta@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ku@nu>t’a@i㻌 㻌 㻌
䠍䠌䠊㻌 㻌 䠍䠌人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 thu@ta>ri 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᮍㄪᰝ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᮍㄪᰝ㻌
 
≉に下⥺部にὀ目して࡯しい。ண᝿（）では、「 ே」ࡔࡅが⊂立した型になり、「
ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே」な࡝は、すべてྠࡌ型になってしま
うのではないかということであった。しかしᐇ㝿は、ண᝿に཯して、tɕu@ri（ࡦとり）の




                                                   
 なࡐか中㔛の「 ே」ࡔࡅが、ᮇᚅされる mu@W’a>i では䛺く mu@>W’a@i の䜘う䛺アクセントᆺで
133
「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」喜界島方言調査報告書 
 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
（1）  
㻌
䠤䠨䠤ᆺ（上が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠤䠨、䠤䠨䠤䠨ᆺ（下が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌
䠎人、䠏人、䠐人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍人（䠟系列）㻌


























































nɪ]bu[tu]: (おでき)、 tsu]b[bë]: (唾)、 ja:]nin[dʑu]: (家族), kjo]:[de]: (兄弟)、 
k’wa]n[kja]: (子供達)、ɸa]ro:[dʑi]: (親戚)、 se:]ku[sa]: (大工さん)、 
Ɂa]m[ma]: (祖母の意味)、 du]:[ɕi]: (雑炊)、sa]n[ɕi]n (三味線)、 
sa]mba[ra]: (箕)、Ɂo]:[da]: (運搬用モッコ)、mi]tsuna[ti]: (一昨年) 






















（1）赤連方言の」合語  （ 年３月赤連方言調査⤖ᯝかࡽ）  
habi@ba>ku@R (⣬⟽)、hari@ba>ku@R (㔪⟽)、   
bintoR@buQ>ku@R （ᘚᙜ⿄）、juRbiN@buQ>ku@R （㒑౽⿄）  
sjima@muQ>cji@R (島㣰)、 mamI@muQ>cji@R (㇋㣰) 、  
Futu@muQ>cji@R (ⶇ
よもࡂ
㣰) 、guma@muQ>cji@R (⬌㯞㣰) 
hiru@ba>te@R （にんにく⏿）、 hana@ba>te@R （ⰼ⏿）、  
bira@ba>te@R（㡞
にࡽ






く⤊ࢃる型（+/+ 型）で、「⿄」( >FuQ@ku, >FuQku nga )、「㣰」(muQ>tji@R, muQ>tjiR nga）、


























(1)  上჆㕲の +/+/ ᆺをᣢ䛴数詞㻌 㻌 㻌 㻌  㻌    khu@>nu@tu （䠕䛴）、 




される ++/+ ではなく、+/+/ 型でฟ現したのࡔとᛮࢃれる。つまり、ண᝿㏻りのアクセン
ト型がฟ現しなかったཎᅉは、ᩘ詞඲体の㛗さにある。
                                                   
 この赤連方言の」合語の前部せ⣲のアクセント型を、༢⊂形と、୺᱁のຓ詞 QJD を௜ࡅた
᥋⥆形で示すと、次のようになる。
ձ 㹊㹆，㹆㹊㹆型
⣬、⣬がha>bi, ha@bi > nga  ᘚᙜ、ᘚᙜが bin@to>R, binto@R >nga、 
島、島がsji>ma,  sji@ma >nga、㻌   ㇋、㇋がma>mI,  ma@mI >nga、
にんにく、にんにくがhi>ru,  hi@ru >nga、    ⰼ、ⰼが ha>na,  ha@na >nga 
㡞、㡞がbi>ra,  bi@ra >nga、㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌⬌⎩、⬌⎩がcji@u>ri, cjiu@ri >nga
ղ 㹆㹊，㹆㹆㹆型
㔪、㔪が >ha@ri, >hari nga 㒑౽、㒑౽が ju@R>bi@N, ju@R>biN nga  
⬌㯞、⬌㯞が>gu@ma, >guma nga     ⶇ
よもࡂ
、ⶇが>Fu@tu, >Futu nga   




 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
㸳 ᪥ᮏ祖語系ᩘ詞のアクセント㸸௒ᚋのㄢ㢟
今ᅇは喜界島の中でもୖ჆㕲ࡸᆏᕊな࡝、「Ａ  Ｂ ᑐ Ｃ」ࢱイࣉの合ὶを㐙ࡆた方言ࡔ
ࡅに↔Ⅼをᙜてて、喜界島語ᙡのアクセント≉ᚩを⪃ᐹした。今ᚋは、「Ａ ᑐ ＢＣ」ࢱイ
ࣉの合ὶを㐙ࡆたᑠ㔝ὠ、ᚿᡞᱩのᩘ詞もさࡽに調査して、検討してࡳるᚲせがある。  





























ஂ㔝䝬䝸子(1) 䛂዆⨾᪉ゝの数を⾲䛩᥋ᑿ㎡䇷ἈỌⰋ㒊島▱ྡ⏫のሙྜ䇷䛃  
䛄⌰⌫の᪉ゝ䛅㻌 1 ྕ：䠉1、ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ  
松森晶子(11)「喜界島祖語に࠾ࡅる  型アクセント体系の所属語ᙡ̿赤連と
ᑠ㔝ὠのẚ㍑かࡽ̿」ࠗ 日本ዪ子኱ᏛᩥᏛ部⣖せ࠘ ྕ㸸㸫1
䝻䞊䝺ン䝇、䜴䜵䜲ン() 䛂୚㑣ᅜ᪉ゝの系⤫ⓗ఩⨨䛃㻌 䛄⌰⌫の᪉ゝ䛅㻌  ྕ：䠉、 
ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ  
                                                   
 ⚾ぢࡔが、≉に「Ａ Ｂ ᑐ Ｃ」このようなࢱイࣉの系列の⤫合を㐙ࡆた方言に、㛗い༢語
（≉に」合語）が≉ᐃのࣜࢬ࣒ᵓ㐀に཰᮰していくഴྥがⰍ⃰くほᐹされるのではないかと⪃
࠼ている。この⌮⏤については、また稿をあࡽためて論ࡌることとしたい。  
